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口 100 42.49 . 
? ? ?
2.15 1.93 24.7 1.51 食料など
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6.10 I 100 I 
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I tl'i己数 |対ひ削。率年1960 3965 4960 
の '""'65' '""'70 '""'70 
133: 1481 152! 158 3.9
1 
2.3 2.7j 2.5 
先進国計 156 1.9 2.5 2.2 
発展途上国計 121 138 154 1.9 2.7 2.9 2.8 
アフリカ 1201 133 145 149 154 3.4 2.1 2.3 2.2 
ラテン
アメリカ 124 144 154 153 159 0.6 3.7 1.9 2.8 
中 東 1641 163' 170' 2.4 2.8 
東南アジア 121 13 155 161 1. 91 2.0: 3.7 2.9 
<産>1人当り生
世 界 計 ~~~I 107 111 先進国計 110 114 12] 123 1281 4.11 0.71 1. 51 1 .1
発展途上国計 105 105 106j 106 1内 0.9 . 0
1 
ア フリカ 104 102 101 101 101' 0 -0.41 -0.21 -0.3 
ラテン 1021 101 アメリカ 106 101 9830l080801 
中 東 109 111 107 
東南アジア 104 108 109 明ー 0.9 司0.41 0.91 0.3 
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第 1表
五念 40 118 117 139 143 
鉱 業 44 107 110 117 119 119 121 125 
製 造 業| 41 117 115 121 129 135 139 
織 維 56 105 99 98 103 98 100 97 
石 t由 製 品 25 115 129 138 158 171 181 193 
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(iEconomic Survey Jエコノミスト 1974.4.2.P 65) 
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